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Colección y aislamiento de especies vegetales
de la provincia de Morona Santiago
con potencial uso medicinal
Re su men
La pre sen te in ves ti ga ción es tá li ga da al me jo ra mien to y ra cio na li za ción de las prác ti cas me di ci na les po pu la res
que uti li zan plan tas de la Ama zo nía ecua to ria na. Es te pro yec to par te con la in ves ti ga ción de los usos me di ci -
na les de plan tas que fue ron evi den cia dos en la ex pe rien cia do cen te con los es tu dian tes Achuar y Shuar, be ca -
rios de la Ca rre ra de Tec no lo gía de los Re cur sos Bio ló gi cos Ama zó ni cos y co lec ta das con ellos en cua tro zo -
nas de la pro vin cia de Mo ro na San tia go. El re sul ta do fue la crea ción de dos her ba rios di dác ti cos en la Uni ver -
si dad Po li téc ni ca Sa le sia na con al re de dor de 1.000 es pe cies ve ge ta les co lec ta das. 
Pa la bras Cla ve: Plan tas Me di ci na les, Her ba rio, Fi to quí mi ca.
Abstract
The present study deals with the improvement and rationalization of folk medicine practices based on the use
of plants from the ecuadorian Amazon. The project’s starting point was the research on the use of medicinal
plants as found by the teacher’s experience with Achuar and Shuar students of Amazonian Resources
Technologies. Medicinal plants were collected in four different areas of the Province of Morona Santiago. As a
result, two herbaria were set up at Universidad Politécnica Salesiana which contain around 1.000 vegetal species. 
Key words: medicinal plants, herbarium phytochemistry. 
In tro duc ción
Las plan tas han si do des de la an ti güe dad un re cur so
al al can ce del ser hu ma no pa ra su ali men ta ción y la
cu ra ción de sus en fer me da des en cu yo ca so han si do
lla ma das plan tas me di ci na les, eran ve ne ra das por las
vir tu des que se les ha bía re co no ci do, trans mi tién do -
se és tas de ge ne ra ción en ge ne ra ción; na die bus ca ba
el sa ber por qué o có mo ac tua ban, pe ro era un he -
cho in con tes ta ble y que pa re cía má gi co (Lock, 1994). 
El uso de las plan tas me di ci na les en Ecua dor no
ha per di do in te rés, al con tra rio, en la úl ti ma dé ca da
se ha in cre men ta do el con su mo de pro duc tos na tu -
ra les que se ex pen den en las ca da vez más nu me ro -
sas tien das na tu ris tas, hay una ten den cia mun dial a
con su mir es te ti po de pro duc tos, por lo que es im -
por tan te que se de mues tre cien tí fi ca men te la va li dez
de es ta me di ci na al ter na ti va y, a su vez, se rea li ce un
ma ne jo sus ten ta ble de las es pe cies ve ge ta les que se
uti li zan en es te ti po de pre pa ra cio nes.  Ade más es
ne ce sa rio que se bus quen nue vas es pe cies con po -
ten cial uso en el cam po de la far ma cia, la me di ci na y
la cos mé ti ca, ba sa dos en la ri que za del co no ci mien -
to an ces tral de las va lio sas co mu ni da des in dí ge nas de
Ma ría Ele na Mal do na do*, Pa blo Co ba y Mar co Cer na
Cen tro de In ves ti ga ción y Va lo ra ción de la Bio di ver si dad (CI VA BI), Uni ver si dad Po li téc ni ca Sa le sia na, Qui to, Ecua dor.
* Au tor pa ra co rres pon den cia: mmal do na do@up s.e du.ec
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la Ama zo nía ecua to ria na. Es im por tan te aña dir que
los tra ba jos de in ves ti ga ción de ben en tre gar in for ma -
ción va li da da so bre la ac ti vi dad bio ló gi ca de los pro -
duc tos na tu ra les pa ra que pue dan rea li zar se tra ba jos
de in ves ti ga ción que con ti núen con la bús que da de la
apli ca ción far ma céu ti ca, ali men ta ria y cos mé ti ca. 
Es ta in for ma ción fue re co lec ta da en Mo ro na-
San tia go, que es una de las pro vin cias con ma yor ri -
que za na tu ral, en la que se pue den des ta car sus ríos
y di ver sas es pe cies ani ma les y ve ge ta les. Su cli ma es
tro pi cal hú me do llu vio so y tie ne una tem pe ra tu ra
pro me dio de 21ºC.  Aquí se al ber gan, las co mu ni da -
des Shuar y Achuar, po see do ras de un ba ga je de co -
no ci mien tos an ces tra les en el uso re no va ble de su
flo ra, hoy por hoy son trein ta es tu dian tes de es tas
co mu ni da des los es tán cur san do la ca rre ra de Tec no -
lo gía de Pro ce sa mien to de los Re cur sos Bio ló gi cos
Ama zó ni cos (Figura 1). To do pue blo, por pri mi ti vo
que sea, o se lo con si de re, ha de sa rro lla do al gún ti po
o sis te ma de me di ci na, ba sa do en un sis te ma ideo ló -
gi co y con una par ti cu lar cos mo vi sión acer ca de la vi -
da y la muer te, la sa lud y la en fer me dad; de bi do a que
la me di ci na es par te mis ma de la cul tu ra de un pue -
blo, y tie ne su pro pia con cep ción so bre las cau sas de
las afec cio nes, la ma ne ra de re co no cer las y diag nos ti -
car las, así co mo las for mas o pro ce di mien tos pa ra ali -
viar, cu rar o pre ve nir las en fer me da des,  ade más de
pre ser var y pro mo ver la sa lud.
Es ta me di ci na tra di cio nal es fru to de mi les de
años de acu mu la ción de co no ci mien tos em pí ri cos,
mu chos de ellos es tre cha men te vin cu la dos a mi tos y
prác ti cas re li gio sas. La me di ci na cien tí fi ca —que es
his tó ri ca men te re cien te—, a pe sar de que ha to ma do
los co no ci mien tos em pí ri cos del pa sa do pa ra lue go
to mar el  só li do ca mi no del po si ti vis mo y la cau sa li -
dad, tra ta de li brar se del an ces tro mi to ló gi co. Por es -
ta y otras ra zo nes se ha con si de ra do a la me di ci na
cien tí fi ca co mo con tra pues ta a la me di ci na tra di cio -
nal, pe ro es ne ce sa rio no ol vi dar que va rios de los
fun da men tos his tó ri cos de la me di ci na cien tí fi ca tie -
nen pro fun das raí ces en la me di ci na tra di cio nal, sin
que se ha ya ago ta do el cau dal de co no ci mien tos em -
pí ri cos de és ta y que aún pue de cons ti tuir fuen te de
ina pre cia bles be ne fi cios pa ra el ser hu ma no ac tual. 
Es ta tra di ción mé di ca ha si do trans mi ti da des de
los an ces tros a las ge ne ra cio nes ac tua les co mo una
he ren cia in va lo ra ble que va de pa dres a hi jos, a tra vés
de la his to ria po de mos ver la im por tan cia que se da
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Fi gu ra 1. Estudiantes Achuar y Shuar de la carrera de Tecnología de los Recursos Biológicos Amazónicos colectando especies
de plantas medicinales en la zona de Macas, provincia de Morona Santiago. Fuente: Pablo Coba.
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a las plan tas me di ci na les. Sin em bar go, a pe sar del vas -
to co no ci mien to en la uti li za ción de las plan tas co mo
me di ca men to, que en nues tro país no só lo se cons ti -
tu ye en par te de una ri que za fol cló ri ca, si no que, de -
fi ni ti va men te es una te ra péu ti ca muy di fun di da y em -
plea da aún en la ac tua li dad, prin ci pal men te, por es tra -
tos po bla cio na les so cioe co nó mi cos mar gi na dos tan to
ru ra les co mo ur ba nos, po cas de es tas plan tas han si -
do es tu dia das en for ma sis te má ti ca si guien do pa rá -
me tros cien tí fi cos mo der nos y nor mas éti cas de fi ni -
das in ter na cio nal men te.
Al rea li zar una in ves ti ga ción bi blio grá fi ca, acer ca
de los tra ba jos rea li za dos y pu bli ca dos so bre la ac ti -
vi dad bio ló gi ca de plan tas ecua to ria nas, se pue de ob -
ser var cla ra men te que la ma yo ría de los es tu dios rea -
li zan un tra ba jo de eva lua ción ge ne ral de la ac ti vi dad
an ti bac te ria na y an ti mi có ti ca sin es ta ble cer las apli ca -
cio nes es pe cí fi cas que es tas plan tas po drían te ner en
di ver sos cam pos, por ejem plo en el cam po far ma céu -
ti co. Por tan to, el ob je ti vo ge ne ral de es te pro yec to
fue rea li zar un es tu dio pro fun do de la ac ti vi dad bio -
ló gi ca de las plan tas me di ci na les que per mi ta es ta ble -
cer, los po si bles usos y apli ca cio nes de es tos ex trac -
tos en el cam po far ma céu ti co, crean do de es ta for ma
un her ba rio di dác ti co pa ra los alum nos de las ca rre -
ras de In ge nie ría  en  Bio tec no lo gía y de Tec no lo gía
en Pro ce sa mien to de los Re cur sos Bio ló gi cos Ama -
zó ni cos, con una co lec ción ini cial que com pren de al -
re de dor de 1.000 es pe cies ve ge ta les.
Ma te ria les y mé to dos
2.1 Co lec ción de es pe cies ve ge ta les 
Pa ra la co lec ción de las es pe cies ve ge ta les se pla ni fi -
ca ron cua tro sa li das de cam po a las si guien tes zo nas
de la pro vin cia de Mo ro na San tia go: can tón Mo ro na
(Gran ja del Ins ti tu to Sa le sia no, si tua do en los al re de -
do res de la ciu dad de Ma cas, Bos que Pro tec tor del
CREA, ori llas del río Upa no, vía Ma cas - Proa ño - San
Isi dro, río Ju rum bai no, cum bre del ce rro Qui la mo, San
Luis de Inin kis); Wat sak-Ent sa; Cen tro shuar Wi sui
(Ce rro Wi sui y ca mi nos jun to al río Ma cu ma.
Las mues tras bo tá ni cas fue ron se ca das y co lo ca -
das en lá mi nas de car tu li na con una fi cha, que in di ca -
ba: la zo na de re co lec ción, los da tos ta xo nó mi cos de
la fa mi lia y la es pe cie, des crip ción bo tá ni ca, usos y co -
lec to res. La con fir ma ción de las es pe cies ve ge ta les en
mu chos ca sos ha si do rea li za da en el Her ba rio Na cio -
nal del Ecua dor. Un du pli ca do de los vou chers de las
plan tas co lec ta das fue en via do a Qui to. 
Los in ven ta rios de las zo nas des cri tas fue ron rea -
li za dos des de el 4 de no viem bre de 2006 has ta el 29
de ju lio de 2007, ha cien do un to tal de 9 me ses de tra -
ba jo en la Ama zo nía ecua to ria na.
Re sul ta dos
3.1 Co lec ción de al re de dor de 500 es pe cies ve ge ta les de
la pro vin cia de Mo ro na San tia go
Es tas co lec cio nes se hi cie ron con los alum nos
achuar y shuar del pro gra ma de Ma cas, ba sa dos en
el co no ci mien to tra di cio nal de las co mu ni da des a
las que per te ne cen es tos es tu dian tes. Se for ma ron
dos her ba rios di dác ti cos: uno que tie ne co mo se de
los la bo ra to rios del CI VA BI en Se vi lla Don Bos co,
pro vin cia de Mo ro na San tia go, y el otro en la ca rre -
ra de Ingeniría en Bio tec no lo gía de la Uni ver si dad
Po li téc ni ca Sa le sia na en Qui to, con las es pe cies co -
lec ta das, ade más se in clu yen 400 es pe cies co lec ta -
das do na das por el Dr. Da vid Neill pa ra la for ma ción
del her ba rio. 
Las es pe cies per te ne cen a las si guien tes fa mi -
lias: Acant ha ceae, Ac ti ni dia ceae, Als troe me ria ceae, Ama -
rant ha ceae, Amary lli da ceae, An no na ceae, Apia ceae, Ara -
ceae, Ara lia ceae, Are ca ceae, As cle pia da ceae, As te ra ceae,
Be go nia ceae, Big no nia ceae, Bi xa ceae, Bom ba ca ceae, Bo -
ra gi na ceae, Bro me lia ceae, Bur se ra ceae, Cae sal pi nia -
ceae, Cam pa lu na ceae, Ca pa ri da ceae, Cap pa ra ceae, Ca -
ri ca ceae, Hae mo do ra ceae, Clu sia ceae, Com me li na ceae,
Cos ta ceae, Cu cur bi ta ceae, Cy clant ha ceae, Cy pe ra ceae,
Dr yop te ri da ceae, Equi se ta ceae, Eri ca ceae, Eryth roxy la -
ceae, Eup hor bia ceae, Fa ba ceae, Fla cour tia ceae, Gen tia -
na ceae, Ges ne ria ceae, He li co nia ceae, Iri da ceae, La cis te -
ma ta ceae, La mia ceae, Lau ra ceae, Lecyt hi da ceae, Li lia -
ceae, Lo rant ha ceae, Ly co po dia ceae, Lyth ra ceae, Mal pig -
hia ceae, Mal va ceae, Ma rant ha ceae, Marc gra via ceae,
Me las to ma ta ceae, Me lia ceae, Mi mo sa ceae, Mirt ha ceae,
Mo ni mia ceae, Mo ra ceae, My ri ca ceae, Myr si na ceae,
Myr ta ceae, Nyc ta gi na ceae, Ola ca ceae, Ona gra ceae, Or -
chi da ceae, Oxa li da ceae, Pa pi lio na ceae, Pas si flo ra ceae,
Phy to lac ca ceae , Pi na ceae Pin na ceae con tro lla re, Pi pe ra -
ceae , Poa ceae, Po li go na ceae, Poly go na ceae, Poly po dium,
Ro sa ceae, Ru bia ceae, Ru ta ceae, Sa pin da ceae, Se la gi ne -
lla ceae, So la na ceae, Ster cu lia ceae, Ti lia ceae, Tro paeo la -
ceae, Ur ti ca ceae, Ver be na ceae, Vio la ceae, Vis ca ceae, y
Zin gi be ra ceae.
Asi mis mo, ca be re cal car acer ca de la ca pa ci ta -
ción de los es tu dian tes del pro gra ma de Tec no lo gía
en Pro ce sa mien to de los Re cur sos Bio ló gi cos Ama -
zó ni cos en el es tu dio de la ac ti vi dad bio ló gi ca de al -
gu nas de las plan tas co lec ta das, la des crip ción de es -
tas ac ti vi da des se in clu ye (Ta bla 1).
El ta mi za je fi to quí mi co se rea li zó so bre di fe ren -
tes plan tas, pre sen ta das en la (Ta bla 2).
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Nom bre cien tí fi co
de la plan ta re co lec ta da
Nom bre co mún
de la plan ta re co lec ta da
Ape lli dos y nom bres
de los es tu dian tes
Ade nos tem ma fos ber gii R.M. King & H. Rob. Ara rats, Cu ra ri na Ka wa rim Uju kam Ti mias An to nio
Ama rant hus hi bri dus L. Ata co Sa li nas Ro dri guez Ju lia Tar ge lia
Ba nis te riop sis caa pi (Spru ce ex Gri ses.) C.V. Mor ton Na tem, Aya guas ca An kuash Tsa ma raint Ed win Flo res mi lo
Ba nis te riop sis Sp. Ya ji Tsen kush Ju wa  Kas hi jint Ru bén
Brug man sia san guí nea (Ruiz & Pav.) D.Don) Mai kiua, Ma li ca hua Mar ti nez Yu ma Cé sar Agus to
Ca llian dra an gus ti fo lia Spru ce ex Benth. Yut su An tún Nai chap Jan ki chak Ma ria ne la
Ca ri ca mo noi ca Desf. Tsam pu, Ro la quim ba Ávi la Or do ñez Eduar do
Ca ri ca Sp. In su li na Pa blo Co ba San ta ma ría
Cos tus ama zo ni cus (Loes.) J. Macbr. Un tun tup, Ca ña agria Yam pia Ru si Saant Al vi no
Cou rou pi ta guia nen sis Aubl. Shis him, Ba la de ca ñón Sha kay Ca ce pa Den nis Omar
Cro ton Sp. Na ce de ro Cha cón Ari cha ba la Jho na tan Jai me
Cy pe rus pro li xus Kunth Pi ri pri Tan du Sha cay Ja cob Alon so
Di cho ri san dra bo ni ta na Phi lip son Uchich un tun tup Juan ga Tan ga mas hi Cha rim Wen cha tei
Dios co rea tri fi da L. f. Tu yo Ti ra do Va lla da res Blan ca Ger ma nia
Elep han tus Sp. Ma ta car ne ro Cha cón Ari ca ba la Jho na tan Jai me
En ta da polys tach ya (L.) DC. Ibi la (Se ke mur) Ma ya cu Ti vi Ale xan der Lee
Eryth roxy lum co ca Lam. Co ca Nai kiai Mas hu tak Tsent sak Jo se li to
Ge ni pa ame ri ca na L. Su wa San do Mas hu Mar ce lo
Grias pe ru via na Miers. Apai, Hue vo de bu rro San du Mas hu Ka jech
Hi bis cus ro sa-si nen sis L. Pe re gri na Wam puts rik Un kuch Vi cen te Hi dal go
Hi ma tant hus ta ra po ten sis (K. Schum. Ex Markgr.) Plu mel Apach num Was hic ta Tza quim bo Wil mer Jim pi kit
Ilex gua yu sa Loes. Wais, Gua yu sa Ti ra do Va lla da res Blan ca Ger ma nia
Ja ca ran da co paia (Aubl.) D. Don Kuis hip Uju kam Na wechT sa want Mil ton
Man soa  allia cea (Lam.) A.H. Gentry Kaip, Ajo de mon te Cár de nas Ro drí guez Nelly Sil va na
Mi mo sa poly dacty la Humb. & Bonpl. ex Willd. Ka nu mar, Dor mi lo na Fer nan da Uti tiaj Wa sump Sha kaim Ce les ti no
Nec tan dra cras si lo ba Roh wer Ca ne lo Blan co Pa blo Co ba San ta ma ría
Ni co tia na ta ba cum L. Ta ba co Pi nin kias Kas hi jint Wan set Fe de ri co
No iden ti fi ca da Anen krat Pa blo Co ba San ta ma ría
Pho ra den dron chry so cla don A.Gray Hier ba pa ja ri to Pa blo Co ba San ta ma ría
Phy to lac ca san gui nea H. Wal ter Wam pa kar Sa li nas Ro drí guez Ju lia Tar ge lia
Pi per pa lli di ra meum C. DC. Gua vi du ca Ti ra do Va lla da res Blan ca Ger ma nia
Pi per Sp. Ma ti co Jim pi kit Ku ja Die go
Psai da mi da Pseu dol me dia lae vis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. ) Ka puis, Ca pu lí de mon te Man chu Jeen cham Tse rem Her nán
Pu ya cla va-her cu lis Mez & So di ro Achu pa lla Ti ra do Va lla da res Blan ca Ger ma nia
Re neal mia as plun dii Mass Chiank Wa ja rai Sha cay Be ni to Ro dol fo
So la num be ta ceum Cav. Ta kup Ti vi Se rem bo Bo ris Hol ger
Ta bla 1. Des crip ción de los nom bres cien tí fi cos y co mu nes de plan tas re co lec ta das por los es tu dian tes de las co mu ni da des
Shuar y Achuar. Se in clu ye ade más los nom bres de los es tu dian tes que re co lec ta ron las es pe cies ve ge ta les.
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So la num dul ca ma ra L. Dul ca ma ra Vás co nez Var gas Jai ro Da niel
So la num mam mo sum L. Ubre de Va ca Ma tu te Ja ra mi llo Li zeth Pa tri cia
So la num ni gres cens M. Mar tens & Ga leot ti Shim pish pish, Mor ti ño Uti tia ja Chau Ra món Ed win
Spi ge lia mul tis pi ca Steud San to ni na Juan ga Tan ga mas hi Cha rim Wen cha tei
Ta ber nae mon ta na sa nan ho Ruiz & Pav. Ku na pip Sha ru pì Was hic ta Mil ton Jim pi kit
Ter mi na lia ama zo nia (J.F.G mel.) Exell) Yum pink Pa blo Co ba San ta ma ría
Un ca ria to men to sa (Willd. Ex Roem. & Schult.) DC.) Uña de ga to Oje da Agua nan chi Nin fa Bal vi na
Ta bla 2. Lis ta de plan tas ana li za das con su nom bre cien tí fi co y co mún, la téc ni ca de aná li sis fue el ta mi za je fi to quí mi co.
Nom bre cien tí fi co de la plan ta re co lec ta da Nom bre co mún de la plan ta re co lec ta da
Ade nos tem ma fos ber gii R.M. King & H. Rob. Cu ra ri na
Ama rant hus cau da tus L. Ata co
Ba nis te riop sis caa pi (Spru ce ex Gri ses.) C.V. Mor ton Na tem, Aya guas ca
Ba nis te riop sis Sp. Ya ji
Brug man sia san guí nea (Ruiz & Pav.) D.Don) Mai kiua, Ma li ca hua
Ca llian dra an gus ti fo lia Spru ce ex Benth. Yut su
Ca ri ca mo noi ca Desf. Tsam pu, Ro la quim ba
Ca ri ca Sp. In su li na
Cos tus ama zo ni cus (Loes.) J. Macbr. Un tun tup, Ca ña agria
Cou rou pi ta guia nen sis Aubl. Shis him, Ba la de ca ñón
Cro ton Sp. Mo ra di lla
Cy pe rus pro li xus Kunth Pi ri pri
Di cho ri san dra bo ni ta na Phi lip son Uchich un tun tup
Dios co rea tri fi da L. f. Tu yo
Elep han tus Sp. Ma ta car ne ro
En ta da polys tach ya (L.) DC. Ibi la, Se ke mur
Eryth roxy lum co ca Lam. Co ca
Ge ni pa ame ri ca na L. Su wa
Grias pe ru via na Miers. Apai, Hue vo de bu rro
Hi bis cus ro sa-si nen sis L. Pe re gri na
Hi ma tant hus ta ra po ten sis (K. Schum. Ex Markgr.) Plu mel Apach num
Ilex gua yu sa Loes. Wais, Gua yu sa
Ja ca ran da co paia (Aubl.) D. Don Kuis hip, Ja ca ran da
Man soa  allia cea (Lam.) A.H. Gentry Kaip, Ajo de mon te
Mi mo sa poly dacty la Humb. & Bonpl. ex Willd. Ka nu mar, Dor mi lo na Fer nan da
Nec tan dra Sp. Por cla si fi car Ca ne lo Blan co
Ni co tia na ta ba cum L. Tsank, Ta ba co
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Con clu sio nes
Se ha lo gra do crear dos her ba rios di dác ti cos que cla -
si fi can a las es pe cies ve ge ta les na ti vas de la Ama zo nía
ecua to ria na, dan do de es ta for ma el pri mer pa so ha -
cia el des cu bri mien to y ca rac te ri za ción de com pues -
tos que po ten cial men te po drán ser uti li za dos en la
me di ci na, in dus tria o cos mé ti ca. Sin em bar go, es im -
por tan te con ti nuar con el tra ba jo de in ven ta riar las
es pe cies ve ge ta les de otras zo nas de la pro vin cia de
Mo ro na San tia go. A pe sar de lo ar duo y ex ten so de
es ta la bor de re co lec ción se con clu ye que la va rie dad
de es pe cies ve ge ta les que tie ne es ta zo na es enor me,
pe ro con la ayu da de los co no ci mien tos an ces tra les
de las per so nas que ha bi tan en la zo na es po si ble, lle -
gar a aque llas que más po ten cial ten gan sus di fe ren -
tes pro pie da des quí mi cas. 
Agra de ci mien to:
A las y los jó ve nes es tu dian tes Achuar, Shuar y Co lo -
nos, de la ca rre ra de Tec no lo gía en Pro ce sa mien to de
Re cur sos Bio ló gi cos Ama zó ni cos, por el amor, em pe -
ño y de di ca ción que pu sie ron en es te pro yec to y por
com par tir su sa bi du ría an ces tral. Al gru po de es tu -
dian tes  del quin to se mes tre de la ca rre ra de
Ingeniería en Bio tec no lo gía de los Re cur sos Na tu ra -
les que co la bo ra ron en es te pro yec to.
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Phy to lac ca san gui nea H. Wal ter Wam pa kar
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So la num dul ca ma ra L. Dul ca ma ra
So la num mam mo sum L. Ubre de Va ca
So la num ni gres cens M. Mar tens & Ga leot ti Shim pish pish, Mor ti ño
Spi ge lia mul tis pi ca Steud San to ni na
Ta ber nae mon ta na sa nan ho Ruiz & Pav. Ku na pip
Ter mi na lia ama zo nia (J.F.G mel.) Exell) Yum pink
Un ca ria to men to sa (Willd. Ex Roem. & Schult.) DC.) Ken kuk, Uña de ga to
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